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Papers, Monographien (inkl. z.B. Grammatiken & Wörterbücher),
Konferenzbeiträge
Modelle [d]
Datensätze (v.a. Korpora) aus analogen oder digitalen  ellen [a/d]
Datenbanken (z.B. Treebanks, typologische Datenbanken) [d]
Standards (z.B. Tagsets) [a/d]
So ware [d]
technische Berichte (Annotationshandbücher, etc.) [a/d]
Digitalisate (z.B. von Handschri en) [d]
allgemein nativ [a]nalog / nativ [d]igital
2 . 2
Linguistik - Wahrnehmung und Nutzung digitaler Formate
datengetriebene Teilbereiche (z.B. Korpuslinguistik,
Computerlinguistik, Phonetik, moderne hist. Linguistik)
Forschungsdaten sind zentral und werden auch so wahrgenommen





so waretechnische  alitätssicherung: vs. Praxis (Fähigkeiten,
Ressourcen, Anreize)
wissenscha liche  alitätssicherung: nur über Metaformate (Papers)
Validität sekundärer  alitätssicherung?
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Forschungsso ware - Anerkennung und Gratiﬁkation
Nein
2 . 5
Forschungsso ware - Anerkennung und Gratiﬁkation
Nein
(bzw. kaum, v.a. sekundär via Paper)
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Forschungsso ware - in astrukturelle Unterstützung - In astrukturen
z.B. CLARIN (ERIC)
webbasierte Analysewerkzeuge: Nutzung?
Virtual Language Observatory (Suchmaschine)
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Forschungsso ware - in astrukturelle Unterstützung - In astrukturen
z.B. CLARIN (ERIC)
webbasierte Analysewerkzeuge: Nutzung?
Virtual Language Observatory (Suchmaschine)








so warespeziﬁsche In astruktur (VCS, CI, etc.)?
dedizierte So warerepositorien/-archive?
















State of the art
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“Link name to contribution”
“Help advance careers”
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“Link name to contribution”
Bedarf : Metadaten
 (Druskat et al. 2018) -
Autorenformat
 (Jones et al. 2017) -
Austauschformat
Steuerungsbedarf: Metadaten fordern
Entwicklungsbedarf: Metadaten in Publikationsplattformen
integrieren
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“Link name to contribution” + “Help advance careers”
Bedarf : Zitierpraxis
neben allgemeinen - z.B. DFG Kodex 2019 ((DFG) 2019) -
speziﬁsche Richtlinien und Policies  r Herausgeber*innen,
Gutachter*innen, Autor*innen (derzeit entwickelt von
 Guidance Task Force)
Steuerungsbedarf: Evaluation inkl. So wareveröﬀentlichungen
So warezitierung hat zentrale Rolle  r Reproduzierbarkeit
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Bedarf : geeignete Publikationsplattformen, Auﬃndbarkeit
Entwicklungsbedarf: wiss. So warearchiv mit PID, Versionen +
Konzepten, (Zitations-)Metadaten; (Bibliotheken? NFDI?)
Entwicklungsbedarf: Peer Review  r Forschungsso ware; neue Rolle




“Help advance careers” - Bedarf : Karrierepfade
Research So ware Engineers analog zu wiss. Stellenbeschreibungen
Reformbedarf: Grundlagen der So wareentwicklung in Curricula
Reformbedarf: Karrierepfade entwickeln und implementieren
Steuerungsbedarf: (grundständige) Finanzierung so warerelevanter
Stellen, z.B. Grundsicherung durch Institutionen + Finanzierung
durch Drittmittel
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